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PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa 
tesis dengan judul STUDI PERILAKU PEMBELIAN KONSUMEN PADA 
PRODUK FACE WASH benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, dan 
kutipan baik langsung maupung tidak langsung yang bersumber dari tulisan lain atau 
ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam tesis ini pada catatan perut atau daftar 
pustaka. 
 Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi, 
maka gelar ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan 
kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jika tesis ini terbukti merupakan hasil 
duplikasi atau publikasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau 
saksi hukum yang berlaku. 
 
 























































 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan faktor – faktor yang 
dipertimbangkan pada pembelian produk face wash ditinjau dari jenis kelamin, umur, 
pekerjaan, dan status pernikahan. Variabel yang digunakan adalah merek, harga, 
kemasan, adanya kandungan alami, produk dalam negeri, tekstur produk meliputi 
aroma dan warna, kualitas, efek yang dijanjikan, pengalaman penggunaan 
sebelumnya, kesesuaian dengan tipe kulit, bintang iklan, dan produk baru. 
 Penelitian ini menggunakan metode survei dengan total responden 205 orang. 
Analisis perhitungan data dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test 
dengan alat bantu SPSS 13.0 for Windows. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan faktor-faktor yang 
dipertimbangkan pada pembelian produk face wash bila ditinjau dari jenis kelamin, 
umur, pekerjaan, dan status pernikahan. Wanita lebih mempertimbangkan faktor 
merek, produk dalam negeri, dan kesesuaian denga tipe kulit dibandingkan pria. 
Remaja lebih mempertimbangkan faktor efek yang dijanjikan dan pengalaman 
penggunaan sebelumya. Konsumen dewasa-tua lebih mempertimbangkan faktor 
produk dalam negeri dan kesesuaian dengan tipe kulit. Konsumen yang bekerja lebih 
mempertimbangkan faktor produk dalam negeri dan kesesuaian dengan tipe kulit. 
Konsumen yang tidak bekerja lebih mempertimbangkan faktor efek yang dijanjikan 
dan pengalaman penggunaan sebelumnya. Konsumen yang menikah lebih 
mempertimbangkan faktor produk dalam negeri dan kesesuaian dengan tipe kulit. 
















 This study was aimed to identify the differences of factors considered in 
purchasing face wash products in terms of sex, age, occupation, and marriage status. 
The variables used were brands, prices, packages, natural ingredients, national 
products, textures including aroma and color, quality, expected effects, previous 
experience of using products, suitability with skin type, star of advertisement, and 
new products. 
 This study used survey method with total respondents of 205 people. Data 
calculation analysis was performed using independent sample t-test by SPSS 13.0 for 
Windows tool. 
 Results of the study showed that there were differences in the factors 
considered in purchasing face wash products in terms of sex, age, occupation, and 
marriage status. Women considered the factors of brands, national products, and 
suitability with skin type more compared to men. Teenagers considered the factors of 
expected effects and previous experience of using products. Adult-elderly consumers 
considered the factors of national products and suitability with skin type. Employed 
consumers considered the factors of national products and suitability with skin type. 
Unemployed consumers considered the factors of expected effects and previous 
experience of using products. Married consumers considered the factors of national 
products and suitability with skin type. Unmarried consumers considered the factor of 
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“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 




“Sembilan puluh sembilan persen kegagalan berasal dari orang 
yang mempunyai kebiasaan membuat alasan” 
George Washington Carrer 
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“Ekspektasi yang terlalu tinggi sering kali menjauhkan kita dari 
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